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Забруднення навколишнього середовища солями важких металів приймає досить поширений характер, що зумовлює негативний вплив на організм.
При вивченні мінерального складу досліджуваних кісток піддослідних щурів після впливу солей важких металів, виявлено глибокі порушення макро- та мікроелементного складу. Зміни хімічного складу кісток сягають значних показників. Відсотковий вміст вологи та органічних речовин у всіх досліджуваних кістках збільшений і впродовж спостереження має тенденцію до підвищення, що особливо виражене у тварин молодого віку. Разом з водою у всіх досліджуваних кістках збільшується вміст гідрофільних елементів калію та натрію. Рівень останніх зростає протягом спостереження, і найбільша різниця з інтактними тваринами становить на кінець дослідів у статевонезрілих щурів ІУ серії -  28,22% та 26,12%  (p<0,001), у статевозрілих – 21,54% та 19,34% (p<0,01),  у старих – відповідно 15,32% та 14,22%(p<0,01). Прогресивно зменшується рівень кальцію у кістках всіх експериментальних серій. Через місяць після впливу солей важких металів  вміст його в кістках піддослідних тварин зменшився у молодих тварин   від  14,22%  (p<0,01) до 23,29% (p<0,01) , у зрілих від  12,13%  (p<0,01) до 20,44% (p<0,01), у старих від  6,68%  (p<0,05) до 13,42% (p<0,01). Після трьохмісячних експериментів декальцинація досліджуваних кісток в умовах впливу техногенних мікроелементозів посилюється і досягає у молодих тварин ІУ серії 31,33% (p<0,001) у великогомілковій кістці, у зрілих  тварин ІУ серії - 26,33% (p<0,001), у старих   тварин ІУ серії - 20,67% (p<0,01).Зниження рівня кальцію обумовлює різке зменшення у досліджуваних кістках всіх експериментальних тварин загальної кількості мінеральних речовин: через місяць різниця з контрольними показниками становить у тварин статевонезрілого віку від 13,78% (p<0,05) до 20,38% (p<0,01), у статевозрілих тварин від 9,22% (p<0,05)  до 16,02% (p<0,01) та у старих тварин від 6,01% (p<0,05) до 10,32% (p<0,05). На закінчення дослідів збіднення кісток мінеральними речовинами у найбільш несприятливій  ІУ серії за впливом техногенних мікроелементозів досягає у молодих тварин 30,28% (p<0,001), у зрілих 23,34% (p<0,01), у старих 17,11% (p<0,01).
Таким чином, техногенні мікроелементози викликають глибокі порушення мінерального обміну у кістках скелета, що вимагає розроблення корегуючих заходів.


